






































































を見落している、と批判されている（Pease and Fook 













ルワーク理論と実践である（Pease and Fook 1999; 







































































件とは合致しなくなった（Leonard, P. 1997: 113）。つま
り、自由に流動するグローバル経済は、福祉国家解体の
議論を招来する。










































































Bailey and Brake （1975）のラディカル・ソーシャルワー













みなすところにある（Fook 1993; Payne 1997）。


































































































































たな視座の発展と方向性を与える（Leonard, P. 1995: 
17）。Leonard, P. (1997) は、ポストモダンの世界から福
祉を再考し、解放のプロジェクトとして再構築を試みる








































































































　また、Rossiter (1996: 29) は、援助の学問分野を社会統
制の業務を実施する専門職と名付ける Foucault, M. の主
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—Critical Theory, Post-modernism and Post-structuralism—
TAGAWA Kayoko
  This paper first discusses on the social context surrounding social work. I overviewed the political and eco-
nomic transformation of capitalism as well as the influence of globalization on welfare, and analyzed the social 
structure that created and immobilized social exclusion, poverty and inequity expanding under globalization, 
deregulation and crisis of the welfare state.
  Social work is to face challenges, tensions and oppositions from social structure and cope with difficulties 
in living for people under an oppressed situation and various social problems. It relies on critical theory and 
overlaps the practice to achieve deliverance from exploitation, inequity and oppression, and is created under the 
framework of new practice along with critical analysis toward traditional social work.
  Dynamism of two competing perspectives: (1) critical theory by modernists who recognize various struc-
tural problems of oppression and control common to various forms of classes, races, genders, disabilities, ages 
and sexualities and (2) critical theory by post-modernists that even if oppression or exploitation is a universal 
phenomenon, it can be experienced in different ways, in different contexts, at different places and by different 
people; and is definitively important to the theoretical framework of social work seeking socialism.
  Structural analysis with the possibility to connect personal matters with political matters or to relate per-
sonal experiences of oppression to an extensive political understanding is incorporated into the basis of theoreti-
cal reorganization of social work. However, structuralism is criticized since it concludes that people are victims 
of structural inequity rather than performers who can participate in the transformation process of individuals or 
society. Structuralism fell into the dead end of this “oppressed individual,” which could be overcome by post-
structuralism through recovery of the main body.
  The framework of practice of social work envisioned from critical theory, post-modernism and post-struc-
turalism becomes something different from the form of social work in the past. Critical questioning as well as 
study on the reflective practice that goes along the theme of the main body (people), social context, authority 
and conversation is effective to generate a new wisdom on social work.
